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Bakgrund och problem 
Under de senaste decennierna har ett flertal svenska kommuner anammat olika styrmodeller i 
förhoppningen om att skapa en mer effektiv och bättre fungerande verksamhet. I många fall 
har styrkoncept adderats på löpande band utan att någon av de tidigare modellerna tagits bort. 
Det finns en problematik när dessa management-koncept förväntas existera harmoniskt i 
samma organisation, trots att de kanske inte alltid är förenliga med varandra. För den 
verksamma chefen kan det uppstå problem i form av att de olika styrkoncepten kan generera 
motstridiga styrsignaler. I en miljö där dessutom statliga lagar och bestämmelser möter olika 
intressen i form av politiker och tjänstemän, kan man som chef hamna i en besvärlig situation, 
då det kan vara svårt att veta hur man skall agera. 
Syfte och metod 
Uppsatsen har syftat till att studera vilken effekt Göteborgs stads styrmodell och dess styrande 
dokument har på chefens sätt att arbeta. För att undersöka ifall chefen påverkas mer eller 
mindre, beroende på vilken nivå inom organisationen som han eller hon befinner sig på, har 
studien kommit att beröra tre olika arbetsdimensioner, vilka är: Central ledningsnivå, 
förvaltningsledningsnivå, samt verksamhetsledningsnivå. Vidare har studien utgått från en 
kvalitativ undersökningsmetod som utgjorts av halvstrukturerade samtalsintervjuer.  
Resultat och slutsats 
Utifrån de studerade förvaltningarna, har det identifieras att stadens styrmodell och 
styrdokument har en inverkan på chefens sätt att arbeta, samt att uppfattningarna kring dem 
skiljer sig åt i olika avseenden. I vilken utsträckning chefen väljer att ta till sig styrkonceptet 
och dess verktyg kan bero på hens förhållningssätt och engagemang, vilken nivå inom 
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Kapitel 1 Inledning 
 
Inledningen har för avsikt att introducera läsaren till studiens forskningsområde. Kapitlets 
första del syftar till att ge en introduktion till varför styrmodeller, under de senaste 
decennierna, kom att bli ett allt vanligare verktyg inom den offentliga sektorn. Därefter följer 
ett avsnitt som kommer att redogöra för vilken effekt införandet av flera styrkoncept kan ha 
på en organisation. Vidare kommer en avgränsning att ske i form av att studera Göteborgs 
stads kommun och dess styrmodell. En viktig del i en styrmodell är att undersöka vilken effekt 
den kan ha på den enskilda individen, vilket efterföljande problemdiskussion kommer att 
beröra utifrån gällande perspektiv. Problemdiskussionen mynnar därefter ut i en 
problemformulering, vilket följs utav studiens syfte där argumenten till att undersöka det 
valda området kommer att beskrivas.   
 
1.1 Bakgrund  
 
Redan 1862 lades grunden för det som kom att utgöra Sveriges nuvarande kommunala 
system. Därefter har det genomförts ett flertal olika reformer, vilket har påverkat dess 
utformning och vilka delar som den kommunala verksamheten kom att bestå utav. Den 
kommunala verksamheten bedrivs idag utifrån de politiska målen, som i sin tur är kopplade 
till de ekonomiska förutsättningarna som råder. Detta har inneburit att det också ställs krav på 
kommunernas budgetkontroll, samt hur de väljer att hantera sina ekonomiska resurser (SKL 
2015). 
I samband med införandet av NPM (New public management) under 1980-talet kom det 
delvis att ställas högre krav på den offentliga verksamheten, men det gav också incitament till 
att hitta nya sätt att styra organisationen mot en effektivare verksamhet. För de svenska 
kommunerna resulterade det i att man allt oftare valde att hämta inspiration från den privata 
sektorns olika lednings- och styrmetoder. En anledning till att kommuner valt att anamma 
olika styrmodeller, grundar sig i att organisationernas styrning i allt större utsträckning har för 
avsikt att beakta det ekonomiska, men också de verksamhetsmässiga aspekterna (Kent 
Nilsson 2005:2ff).  
Styrmodeller och dess utformning är således en viktig beståndsdel för hur organisationer kan 
arbeta för att nå de uppsatta mål och riktlinjer som finns inom den berörda verksamheten.  
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I Sverige har såväl offentlig som privat sektor på senare år omfamnat ett antal olika 
styrmodeller. Modellerna införs ofta i samband med större förändringar. Åtskilliga 
organisationer har anammat styrmodell efter styrmodell utan att avveckla någon av de 
tidigare. Detta trots att modellerna kan skilja sig markant i hur de vill att organisationen skall 
fungera. Man låter helt enkelt styrverktygen leva tillsammans i verksamheten, även om de 
kanske inte alltid är kompatibla med varandra (Siverbo & Åkesson 2009).  
Sven Siverbo och Johan Åkesson (2009) varnar för att en sådan ”överdos av styrning” kan 
leda till problem. Införandet av nya management-koncept är inte bara en kostsam historia i 
form av att anpassa verksamheter till förutsättningarna, utan kan leda till motstridiga 
styrsignaler, som chefer inom organisationer måste navigera sig igenom. När det krävs 
mycket energi för att tolka de olika styrsignalerna kan det leda till att organisationen tappar i 
kapacitet, samtidigt som det finns en möjlighet att verksamhetscheferna kan stå inför 
motstridiga krav.  
 
Inom offentlig sektor är målstyrning ofta den modell som organisationer ger uttryck för att 
utgå ifrån rent retoriskt. Det brukar dock allt som oftast se annorlunda ut i praktiken. 
Vanligtvis utformas olika mål och sedan är det upp till förvaltningschefer och 
verksamhetschefer att förverkliga dessa. Problemet är att cheferna inom offentlig sektor även 
har policys, riktlinjer och regler att följa. Det menar Siverbo och Åkesson är en form av 
detaljstyrning, vilket innebär att målstyrningen läggs ovanpå detaljstyrningen. Det i sin tur 
kan leda till styrsignaler som är oförenliga. För dessa chefer innebär det att dem hamnar i en 
konstig sits, då de har ett ansvar mot överordnade att förverkliga de uppsatta målen, samtidigt 
som detaljstyrningen innebär att utrymmet för innovativa lösningar och kreativitet reduceras 
(Siverbo & Åkesson 2009).  
 
Tanken med flera av de styrverktyg som införts under det senaste decenniet var att stärka upp 
målstyrningen, men slutprodukten har istället medfört en starkare detaljstyrning. Detta beror 
enligt Siverbo och Åkesson till stor del på att många av de mål som formuleras idag lägger för 
stor vikt vid hur verksamheten skall genomföras. Fokus bör istället ligga på det som är 





1.2 Göteborgs stad   
 
En av de kommuner som har valt att anamma ett flertal styrmodeller, likt den struktur som 
beskrivits i föregående avsnitt, är Göteborgs stad. Vidare följer en redogörelse för hur stadens 
styrkoncept har utvecklats och vilka styrfilosofier som legat till grund för den nuvarande 
modellen. 
Under januari 1999 fastslog kommunstyrelsen inom Göteborgs stad att samtliga offentliga 
verksamheter skulle utgå från en balanserad styrning innan 2003. Grundtanken med att införa 
balanserad styrning var att koncernen dels skulle handha med samma redskap för att på så vis 
kunna manövrera över de olika verksamheterna, samt att alla inom sektorn oavsett 
yrkesområde, skulle bidra till en ökad samhörighet bland organisationerna inom Göteborgs 
stad. Vidare var tanken att styrningskonceptet skulle skapa förutsättningar till att se saker ur 
ett bredare perspektiv, vilket också skulle innebära att samband kunde utläsas i större 
utsträckning.  För att möjliggöra jämförelser mellan verksamheter inom kommunen 
introducerades ett IT-system vid namn “balansen”. IT-systemet hade för avsikt att koppla 
samman de finansiella aspekterna med kundperspektivet, lärande- och 
utvecklingsperspektivet, interna processer, samt medarbetarperspektivet. Genom att koppla 
samman fler mätetal, ansågs organisationerna kunna få bättre förutsättningar till att 
förverkliga den gemensamma strategin (Catarina Sjögren Planeringsledare vid 
Stadsledningskontoret).  
 
Vid införandet av IT-systemet kom det även att uppstå komplikationer. Eftersom de olika 
förvaltningarna och organisationerna i kommunen har unika förutsättningar uppstod det en 
problematik vid mätning och jämförelser, då de olika mätetalen inte nödvändigtvis utgjorde 
samma värde bland organisationerna. Att ställa kronor mot processens prestanda, visade sig 
vara som att jämföra äpplen och päron. Det blev svårt att lita på styrfilosofin, då dynamiken 
eller funktionen som styrkorten skulle medföra inte fick det genomslag som det fanns 
förhoppningar om (Catarina Sjögren Planeringsledare vid Stadsledningskontoret). 
 
I Göteborgs stad har “balansen” på senare år integrerats med målstyrning, vilket har föranlett 
till att Göteborgs Stads övergripande styrmodell inte är helt enkel att definiera. I redogörelsen 
av stadens styrsystem beskrivs målstyrning som utgångspunkt för styrfilosofin där 
övergripande mål och inriktningar från kommunen sätts upp. Därefter tillåts de olika 
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verksamhetsnivåerna precisera och verkställa nödvändiga åtgärder för att uppnå målen utifrån 
de medel som finns till förfogande (Göteborgs stads styrsystem 2015:6). 
 
Från planering till utförande har man inom Göteborgs stad även valt att använda sig utav 
ekonomistyrning. Tanken med att sätta ekonomiska mål i relation till de förutbestämda 
uppdragen grundar sig i att Göteborgs stad vill utveckla ett arbetssätt där medborgarnas behov 
tillgodoses genom att nyttja de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt (Göteborgs stads 
styrsystem 2015:20). Att den nuvarande styrmodellen utöver målstyrning, även influerats av 
balanserat styrkort och ekonomistyrning, bekräftas av Anders Johansson, chefscontroller vid 
Stadsledningskontoret. Resonemanget om en blandmodell, där olika styrfilosofier samverkar, 
är något Catarina Sjögren menar är karaktäriserande för den nuvarande styrmodellen.  
 
1.3 Problemdiskussion, problemformulering och syfte 
Förvaltningarna inom Göteborgs stad bedrivs utifrån olika förutsättningar, vilket innebär att 
det blir svårt att vara renlärig med användandet av endast en given styrmodell. Svårigheterna 
grundar sig till stor del i att styrningen dels ska ta hänsyn till statliga lagar och regler, 
samtidigt som intressen och värderingar från politiker och övriga beslutsfattare ska beaktas 
(Catarina Sjögren Planeringsledare vid Stadsledningskontoret). Problemet som nämnts 
tidigare med att addera styrmodeller utan att någon tas bort, är att det finns en risk för 
motstridigheter mellan styrkoncepten. Chefer inom organisationer hamnar således i besvärliga 
situationer när de måste försöka tyda inkompatibla styrsignaler vid exempelvis 
målformuleringar.  
 
En grundförutsättning för att nå målen inom en organisation, är att den enskilda individen har 
kunskap kring målen, samt hur man bör gå tillväga för att utföra dem. Ifall de fastställda 
målen tenderar till att vara diffusa eller inte särskilt specificerade lämnas också större 
utrymme för tolkning, vilket kan resultera i oönskade effekter där den slutgiltiga produkten 
inte motsvarar de förväntningar som fanns från början (Brorström et al 2014:210). Björn 
Rombach (1991) för resonemanget vidare i att målen inom en organisation kan anses ha för 
stort utrymme då individen i stor utsträckning tenderar till att styras utifrån rutiner, normer, 




Styrmodeller bygger huvudsakligen på en idé om att kunna påverka individens tankesätt och 
handlingar. Dock kan man ställa sig frågan vilken effekt som styrningen får, när den dels 
tar intryck från flera olika håll, samtidigt som styrkoncepten och de övriga aktörernas 
intressen inte alltid är förenliga med varandra.  
 
Utifrån ovanstående bakgrund och problemdiskussion, kommer vi här att redogöra för de 
frågor vi avser att studera:  
 
 Vilken effekt har stadens styrmodell och de styrande dokumenten på den enskilda 
individens och i synnerhet chefens sätt att arbeta? Skiljer sig effekten beroende på 
vilken nivå inom organisationen som chefen arbetar vid?    
 
För att således skildra vilken betydelse de rådande styrdokumenten i Göteborgs stad har, 
kommer studien att beröra tre olika arbetsdimensioner, vilka är: Central ledningsnivå, 
förvaltningsledningsnivå och verksamhetsledningsnivå. Studien avser därmed att undersöka 
ifall chefen påverkas mer eller mindre, beroende på vilken nivå aktören befinner sig vid.  
 
1.4 Disposition  
Rapportens fortsatta disposition inleds med ett metodavsnitt där val av metod och 
tillvägagångsätt motiveras. Därefter följer den teoretiska referensramen som avser att förklara 
forskningsproblemet genom teorier och modeller. I efterföljande avsnitt redovisas det 
empiriska materialet i form av de intervjuer som genomförts. Analysen avser sedan att koppla 
den teoretiska referensramen mot empirin. I det avslutande kapitlet sker en slutdiskussion, 
vilket följs av ett resonemang kring studiens bidrag, samt ett stycke där förslag på framtida 
forskning inom området ges.  
 






Kapitel 2 Metod  
 
I följande kapitel kommer val av metod för undersökningen att redogöras och därtill en 
beskrivning av vilket tillvägagångssätt som använts. Detta efterföljs av en redogörelse för hur 
det empiriska materialet har behandlats. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där syftet är att 




Undersökningen utgår från en kvalitativ metod och består av en kombination av textanalys för 
att förklara de teorier och modeller som lyfts fram, samt samtalsintervjuundersökningar för att 
pröva hypoteser utifrån det studerade textmaterialet. Ekengren och Hinnfors (2012:71) menar 
på att det är viktigt att författarna använder metoder som gör att uppsatsen blir utförbar.  
 
I studien har kvalitativa samtalsintervjuer av respondentkaraktär använts för att få fram den 
primärdata som utgör det empiriska materialet. Avsikten med att använda detta metodval 
grundade sig i att komma in mer på djupet bland respondenterna och studera hur styrningen 
påverkar dem i sitt sätt att arbeta. ”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt 
liv, varför inte prata med dem? Brinkmann och Kvale (2009:15) beskriver hur man genom 
samtal kan få ta del av erfarenheter, attityder och känslor och på så vis lära känna människor. 
Esaiasson et al (2012:251ff) tar vidare upp hur samtalsintervjuer kan leda till att man får 
oväntade svar. Samtidigt kan samtal med flera personer på ett liknande sätt leda till att olika 
mönster formas och hjälpa till att synliggöra olika fenomen.  
 
2.2 Urval av respondenter samt genomförande av intervju  
Avsikten med studien är att studera frågeställningarna utifrån tre olika dimensioner; central 
ledningsnivå, förvaltningsledningsnivå samt verksamhetsledningsnivå, där antalet 
respondenter som utgör det empiriska materialet fördelats lika för alla tre nivåer. 
Respondenterna på central ledningsnivå arbetar på en stadsövergripande förvaltning och har 
till uppgift att leda, samordna och följa upp stadens verksamheter. De respondenter som utgör 
förvaltningsledning, och verksamhetsledning i undersökningen härstammar ifrån samma 
fackförvaltning. Förvaltningsledningens uppdrag grundar sig i att arbeta utifrån ett 
helhetsperspektiv, där de också har ett ansvar för den strategiska ledningen inom 
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organisationen. På verksamhetsledningsnivå arbetar man för att genomföra de mål och 
uppdrag som organisationens nämnd beslutat om. Antalet intervjuer som genomförts för den 
empiriska undersökningen uppgår till sex stycken.  
 
Ytterligare två intervjuer har genomförts med respondenter på Stadsledningskontoret. Kontakt 
togs med förvaltningen, eftersom att en av deras huvuduppgifter är att utveckla stadens 
styrmodell. Tanken med intervjuerna var således att få reda på hur Göteborgs stads styrmodell 
utvecklats över tid, vilka styrfilosofier som den har anammat och hur den ser ut idag.  
Intervjuerna har skett på plats vid förvaltningarna, då det kan gynna undersökningen att möta 
respondenterna på tu man hand och därigenom få möjlighet till att komma närmre deras 
livsvärld. Innan intervjuerna genomfördes, skickades det ut information till respondenterna 
om det allmänna syftet med undersökningen och hur upplägget var tänkt. Detta gjorde för att 
få ett samtycke från undersökningspersonerna och delge vad som är förenat med ett 
deltagande i studien (Brinkmann & Kvale 2009:107).  
 
Vidare har det gjorts klart för respondenterna att deltagandet i studien är förenat med 
anonymitet. Detta gjordes dels för att respondenterna skulle känna sig trygga med att lämna 
svar som de kanske inte ville lämna utan anonymitet. Samtidigt utfördes den här 
undersökningen under tidspress och genom att utlova anonymitet kan det underlätta för 
respondenterna att tacka ja till en intervju (Brinkmann & Kvale 2009:257).  
 
Det finns olika typer av intervjuformer att använda sig av, beroende på vilka som intervjuas 
och vilken information som man vill få fram. Valet av intervjumetod har utgått från den 
halvstrukturerade intervjun, eftersom att metoden bygger på en struktur samtidigt som den ger 
utrymme till flexibilitet. Enligt Bill Gillham och Emily Jamison Gromark (2008) kan den 
halvstrukturerade intervjun genom flexibilitet leda till olika former av upptäckt och den 
strukturerade delen med likartade frågor göra det möjligt för analys av likheter. För att 
säkerställa en kontinuitet har ambitionen varit att ställa liknande frågor, samtidigt som det 
funnits en strävan för att tidsramen för de olika intervjutillfällena skulle vara lika långa.  
(Gillham & Jamison Gromark 2008:105). Detta koncept har fått frångås vid flera tillfällen och 
istället har öppna och sonderande frågor ställts i större utsträckning för att uppmuntra till 





För att inte gå miste om röstens egenskaper i form av betoningar, tonläge, tempo och 
tveksamheter, har samtliga intervjuer spelats in och därefter transkriberats i stora drag 
(Brinkmann & Kvale 2009:165). 
 
2.3 Källkritik  
En central fråga när man diskuterar offentlig verksamhet, är ifall man verkligen mäter det som 
man har för avsikt att mäta? Validitet är enligt Esaiasson et al (2012:57) ett centralt problem 
och kanske det svåraste inom den empiriska samhällsvetenskapen. Problem och teorier utgör 
den teoretiska nivån, medan undersökningen sker på operationell nivå. Översättningen där 
emellan kan således bli problematisk, då det kan finnas en risk i att respondenterna vid 
intervjun, trots anonymiteten, kommer att försöka ge en bättre bild av verksamheten än hur 
den egentligen ser ut.  
 
Vidare kan även intervjupersonernas sinnestillstånd under samtalet påverka utfallet och 
således validiteten av undersökningen. Studiens stabilitet kan också vara problematisk, 
eftersom att undersökningen inte haft en speciellt stor spridning. Studien har utgått från en 
central förvaltning och en mindre förvaltning, vilket innebär att det blir svårt att garantera att 
resultatet inte var en tillfällighet (Bryman & Bell 2003). Brinkmann och Kvale (2009:296) 
menar samtidigt att förlita sig för mycket på reliabilitet kan motverka kreativitet. Genom att 
intervjuaren får använda en personlig intervjustil och följa upp infall, kan det leda till ett 
bättre resultat.  
 
Antalet intervjupersoner som används för undersökningen kan också ses som ett problem. Om 
intervjupersonerna är för få till antalet, blir det svårt pröva hypoteser, samt jämföra likheter 
och skillnader mellan grupper (Brinkmann & Kvale 2009:156f). Anledningen till att antalet 
intervjupersoner begränsades till sex stycken för den empiriska undersökningen, berodde helt 
enkelt på en tidsbrist som försvårade sökandet efter fler respondenter. Anonymiteten som 
utlovades, kunde också inneburit ett problem i vissa avseenden, eftersom att vissa 
undersökningar inte blir trovärdiga om man inte kan ange källan. Samtidigt är det nödvändigt 
för vissa undersökningar att bygga på anonymitet (ibid:257). Dock kan uppstå ett dilemma 
mellan den utlovade konfidentialiteten och vissa grundläggande principer som finns i 
forskningsvärlden, om det inte finns möjlighet för andra forskare att ta del av specifik 
information för att kunna upprepa studien (Gillham & Jamison Gromark 2008:109).  
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Kapitel 3 Teoretisk referensram  
 
I följande kapitel kommer det att redogöras mer ingående för de teoretiska modeller som 
legat till grund för utformningen av den nuvarande styrmodellen i Göteborgs stad. Dessa 
styrverktyg karaktäriseras även utav att de är klassiska inslag i olika kommunmodeller. Som 
tidigare nämnts i studiens inledning, är det även av värde att studera vilken effekt de olika 
styrmodellerna kan ha på chefens sätt att arbeta. I det teoretiska ramverket kommer således 
även olika teorier och relevanta begrepp att beskrivas för att ge en tydligare bild över vilka 
faktorer som kan påverka den enskilda individens och i synnerhet chefens handlande. 
 
3.1 Organisationsteori  
  
“Människor i organisationer är inte endast aktörer. Det unika med dem är att de 
utöver att göra vad de gör, också tänker. Vad de gör beror av deras tankar. 
Organisationer i sin tur “gör” inget oberoende av människorna i dem. Det ligger i 
organisationens natur att vara en produkt av dessa människors tankar och 
handlingar” (Sims & Gioia 1986, s.1) 
  
Under de senaste decennierna har det blivit av allt större intresse att studera 
organisationsmedlemmarnas sätt att tänka och handla, för att få en tydligare förståelse kring 
olika processer och beslut inom exempelvis en förvaltning. Bo Hellgren och 
Jan Löwstedt (1997) hävdar att tänkandet hos individer beskrivs allt mer som en social 
process i att försöka få en uppfattning kring det som sker runt eller inom en organisation, 
snarare än rationellt planerande. Att en individ väljer att handla på ett visst sätt, kan 
exempelvis vara en produkt av vad en annan person anser är adekvat. Det kan också vara ett 
resultat utav att ens medarbetare valt att handla på ett visst sätt och att man därav inte vill 
riskera att begå något misstag. 
 
Inom en organisation eller i ett företag tenderar det även att vara mindre viktigt att beskriva 
det faktiska beteendet än hur man vill att själva verksamheten skall fungera. Då ledningen kan 
ha en något diffus föreställning om hur delar av verksamheten egentligen fungerar, innebär 
det att deras förbestämda paradigm också kommer ligga till grund för hur organisationen 
kommer att styras i framtiden (Hellgren och Löwstedt 1997:11).  
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3.1.1 Institutionell teori 
 
Den institutionella teorin beskriver hur organisationer tenderar till att styras utifrån dess 
omgivning, inlärda rutiner och mönster. Teorin skiljer sig därmed från det mer klassiska 
synsättet som bygger på att individen ska utgå från ett rationellt handlade vid olika 
ställningstaganden, gentemot de uppsatta mål som finns i organisationen. De olika aktörerna 
motiveras således genom att man strävar efter att följa normerna för hur man inom 
organisationen anser att ett uppdrag bör utföras. Bryts dessa normer, anses individens 
handlande istället som bristfälligt (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2006). 
 
Det moderna samhället kännetecknas, enligt John W. Meyer och Brian Rowan (1977), utav 
komplexa strukturer och mönster. När de olika organisationerna väljer att anamma dessa 
strukturer, skapas samhälleliga normer vilka betraktas som naturliga att eftersträva. Då en 
organisation senare väljer att uppträda enligt dessa normer, kommer de bedöma sin 
organisation som legitim. Författarna hävdar vidare att de primära intresset inte handlar om att 
bli effektiv inom ett visst område, utan snarare om att generera just legitimitet hos 
medborgarna. När en organisation agerar på det viset kan det dock uppstå en spricka mellan 
den formenliga strukturen i samhället och de grundläggande uppgifterna hos en organisation, 
vilket författarna benämner som särkoppling. Särkoppling innebär således att verksamheten 
tenderar till att fokusera mer på interna processer än att ta till sig synpunkter och åsikter från 
resterande delar utav samhället (Meyer och Rowan 1977:353ff). 
 
Produkten av att organisationerna anammar de olika normerna, resulterar vidare i att det 
kommer skapas en likartad struktur i samhället, även kallat isomorfism. Enligt författarna Paul 
J. DiMaggio och Walter W. Powell (1983) utgår isomorfismen från tre olika delar, vilka är 
tvingande, normativ, samt mimetisk isomorfism. Den tvingande isomorfismen grundar sig en 
form av politisk påverkan som innebär att de olika organisationerna är tvungna att förhålla sig 
till statliga lagar och bestämmelser, vilket gör att de indirekt blir allt mer lika varandra. 
Normativ isomorfism utgår från den yrkesmässiga professionaliseringen där utbildningar 
skapar en liknande kognitiv grund för de olika aktörerna. Resultatet blir att de kommer arbeta 
utifrån gemensamma normer och bestämmelser, vilket också skapar förutsättningar till att 
organisationer liknar varandra. Avslutningsvis syftar den mimetiska isoformismen till den 
allmänna rädslan eller osäkerheten i att göra fel, vilket medför att organisationerna försöker 
efterlikna varandra. Samtidigt finns det en ekonomisk aspekt att ta i beaktning, menar 
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författarna, då risken med att finna sällsynta lösningar istället kan resultera i oväntat höga 
kostnader för verksamheten. Kontentan består således i ett dilemma där individen ska försöka 
ta det mest lämpliga beslutet i en arbetsmiljö som kan tendera till att vara något komplex och 
omfattande (DiMaggio och Powell 1983:150ff). 
 
3.1.2 Kognitiv organisationsteori  
  
För att kunna beskriva, tolka och redogöra för eventuella likheter och skillnader i kognitiva 
processer och strukturer, samt utvecklingar mellan olika organisationer, grupper eller 
individer, refererar Hellgren och Löwstedt (1997:16ff) till kognitiv organisationsteori. Genom 
att utforska kognitiva strukturer, avser man att erhålla kunskap om hur olika tankemönster 
påverkar individens och gruppens sätt att resonera och agera. Att kunna utveckla förståelsen 
av en organisation, skapas goda förutsättningar till att främja tekniska lösningar och göra 
smarta ekonomiska prioriteringar. Teorin syftar även till att skildra kognitionens påverkan på 
den enskilda organisation och vilka konsekvenser detta kan föra med sig.  
   
Enligt Löwstedt (1995) är människor och strukturer de vanligaste komponenterna som 
associeras med organisationers funktion och förändring. När det sker lyckade 
organisationsförändringar är det ofta duktiga individer som uppmärksammas för deras insatser 
i processen. Ledande aktörer får allt som oftast ta emot beröm för deras tankar, idéer och 
handlingar vid genomförandet. När förändringarna inte faller väl ut är det sällan individer som 
ställer sig bakom den ändring som gjorts. Istället är det ofta strukturella förhållanden, 
branschen i sig eller samhällsekonomin som får ta på sig ansvaret för utfallet. Detta leder till 
att det finns en viss otydlighet i vad som gäller när man talar om organisationsförändringar. 
Enligt författaren beror oklarheten till stor del på att när organisationsförändringar beskrivs av 
personer, är det svårt att tyda om det är den formella strukturen eller människors reella 
handlande som återges. Det i sin tur kan bero på att sambanden mellan de olika 
organisatoriska strukturerna och människors beteende sällan är okomplicerade 




3.2 Rolltvetydighet och rollkonflikt 
 
Travis C. Tubre och Judith M. Collins (2000:155) definierar en roll som mönster av 
beteenden, där rolltvetydighet handlar om vilka förväntningar som finns på en roll, samt 
rollkonflikter som beskriver hur individen kan stå inför oförenliga krav. Enligt författarna är 
det viktigt att få en tydlig roll inom en organisation för att kunna utföra arbetet på ett 
tillförlitligt sätt. Philip T. Senatra (1980:594f) har i sin studie "Role Conflict, Role Ambiguity, 
and Organizational Climate in a Public Accounting Firm", undersökt vilka effekter som 
rollkonflikter och rolltvetydighet kan ha på ”mellanchefer” i en organisation. Valet av chefer 
på mellannivå i organisationen beror enligt författaren på att det ofta kan uppstå motsättningar 
och ambiguitet på den instansen. Tubre och Collins (2000:157) menar på att rolltvetydighet 
och rollkonflikter är vanligt förekommande när man måste förhålla sig till olika grupper och 
dess skilda roller. 
 
Mer utförligt innebär rolltvetydighet att kravbilden inte är tillräckligt tydlig. Individen får 
alltså inte all den information som krävs för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt. En 
rollkonflikt kan ske när det kommer påtryckningar från flera håll, samtidigt som de strider 
mot varandra (Senatra, 1980:595). När flera styrkoncept ska leva tillsammans i en 
organisation, menar Siverbo och Åkesson (2009) att mellanchefer ofta måste hantera 
motstridiga direktiv och riktlinjer. Detta kan leda till stora kostnader för verksamheten i form 
av att tid går förlorad, eftersom man måste manövrera genom inkompatibla styrsignaler. 
 
David Marginson och Binh Bui (2009) beskriver vidare hur mellanchefer i större utsträckning 
förväntas ta på sig olika roller samtidigt. I ena stunden ska de delta i strategiutvecklingen och 
samtidigt har de ansvaret för implementeringen i verksamheten. Dessa oförenliga 
förhållningssätt leder enligt författarna till att cheferna hamnar i en konstig sits.   
 
Konsekvensen av att använda oförenliga styrmodeller kan leda till att medarbetarna inte vet 
vem eller vad dem skall lyssna på (Siverbo & Åkesson, 2009). Senatra (1980) beskriver hur 
såväl en avsaknad av självständighet, som en brist på regler, policys och riktlinjer kan leda till 
rolltvetydigheter och konflikter. Enligt Marginson och Bui (2009) finns det en problematik 
när anställda förväntas vara innovativa, samtidigt som de ska följa en striktare styrning i form 
av budgetriktlinjer och direktiv. När hänsyn skall tas till båda synsätten samtidigt kan det 
uppstå komplikationer, då de inte alltid är kompatibla med varandra. Risken finns att 
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förtroendet för direktiven minskar, samtidigt som rollkonflikter kan leda till mer stress och ett 
ökat missnöje bland de anställda. 
 
3.3 Chefsrollen  
 
En chef eller en ledare inom en organisation fyller ofta en stor roll i dess sätt att exempelvis 
kunna analysera information, fatta beslut och därefter kunna delegera ut ansvar på ett sätt som 
skapar goda förutsättningar för verksamheten att utvecklas gentemot de uppsatta målen.  
Charles I. Stubbart (1989) menar att det är av stor vikt att ha en uppfattning kring chefens sätt 
att tänka och resonera, då denne ansvarar för en betydande del av organisationens beslut, 
vilket således kan komma att påverka resultatet i flera olika dimensioner.  
 
3.4 Ekonomistyrning  
  
Sedan 1990-talet har ekonomistyrning blivit ett allt vanligare styrinstrument i offentliga 
verksamheter och organisationer. I samband med uppkomsten av NPM gjordes, som tidigare 
nämnt, ett flertal reformer och administrativa förändringar inom svenska kommuner och 
landsting, vilket således kom att innebära ett ökat ekonomiskt ansvar hos den lokala 
förvaltningen. En av de mest centrala faktorerna för att en styrmodell ska vara lyckosam, 
grundar sig i att de som är verksamma måste ha stor kompetens kring modellens utformning 
och innebörd. Inom ekonomistyrning är det därför av stort värde att de som är ansvariga har 
en djup kunskap inom ekonomins olika verksamhetsområden för att sedermera kunna göra 
relevanta bedömningar utifrån de rapporter och den information som presenterats (Brorström, 
Haglund och Solli 2014:270).  
  
Hur ekonomistyrning används  
Ekonomistyrningens syfte tenderar till att skilja sig åt inom olika organisationer och företag 
då styrinstrumentet kan fylla ett väldigt stort användningsområde, vilket gör att det inte alltid 
är helt enkelt att definiera. Det kan exempelvis handla om att generera legitimitet för att 
därmed kunna erhålla vissa resurser, identifiera brister i verksamheten eller påverka en 
organisation i en viss typ av riktning som ska ge goda förutsättningar att nå uppsatta mål. 
Lindvall (2011) menar på att man bör utgå från hur ekonomistyrningens traditionella syfte är 
formulerat för att kunna få en mer tydlig precisering av dess innebörd:  
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”Att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt  
beteende bland organisationens medlemmar”.  
 
Lindvall redogör för hur definitionen huvudsakligen grundar sig i människors beteende och de 
sociala normer som vidare utgör samspelet mellan aktör och verksamhet. Verksamheten i ett 
företag tillhandahålls till största del utav människor vilket innebär att det mänskliga beteendet 
också påverkar företagets ledning och styrning. Dilemmat vilar dock i att all information som 
framkallas har från början producerats av någon eller några, vilket ger informationen en typ 
av social dimension. Vad som senare kommer att mätas och vilka nyckeltal som kommer att 
observeras är därmed i stor utsträckning en produkt utav enskilda individers eller större 
grupperingars egna preferenser (Lindvall 2011:50ff).  
 
Ekonomistyrningens fördelar och brister  
Ett argument för ekonomistyrningen är att de anställda utvecklar ett ökat kostnadsmedvetande 
vilket skapar goda förutsättningar till att bedriva en mer effektiv och lönsam verksamhet. 
Genom att regelbundet kunna erhålla information kring företaget eller organisationens 
utveckling, underlättar man för dess anställda att kunna göra de beslut som är mest 
gynnsamma för verksamheten. Kritiken som riktats mot ekonomistyrning har i de flesta fall 
grundat sig i att man anser att just ekonomin i många fall får alldeles för stor inverkan över 
organisationens övergripande styrning. Det kan exempelvis bestå i att ekonomistyrningen ska 
fungera som ett motiveringsinstrument, vilket kan leda till att en organisation lägger större 
tyngd vid att få positiva utfall kring sina mätetal, istället för att prioritera de beslut eller mål 
som finns uppsatta inom verksamheten (Brorström, Haglund och Solli 2014:278ff).  
 
3.5 Målstyrning  
Målstyrningens införande som styrprincip kan, liksom ekonomistyrningen, härledas till den 
decentralisering som skedde inom den kommunala förvaltningen, när de tidigare byråkratiska 
styrsystemen fick utstå allt mer kritik. Tekniken om målstyrning kan lättast beskrivas genom 
att de olika enheterna i en organisation ska känna till de uppsatta mål som finns och 
tillsammans arbeta för att nå dessa med stöd av ledningen (Berlin & Kastberg 2011:21f).  
Processen kring målstyrning kan jämföras med den teknik som växte fram under 1950- och 
1960-talet, vilken kom att kallas cybernetisk styrning. Dess utformning är av cyklisk karaktär, 
bestående utav fyra moment som tillsammans utgör grundmodellen för hur målstyrningen 
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verkar. Den första syftar till planering, där mål och riktlinjer formuleras. Därefter får de 
ansvariga avgöra hur dessa mål ska uppnås, varpå mätning av resultat sker för att undersöka 
hur väl organisationen utvecklats gentemot målbilden. Slutligen görs en uppföljning kring 
hela arbetsprocessen vilket sedermera kommer ligga till grund för hur man kommer att 
planera för framtida projekt.  
 
Fördelen med att använda sig utav målstyrning grundar sig i att ledningen inom en förvaltning 
får möjlighet till att decentralisera en stor del utav arbetet. Istället för att beslutsfattarna både 
ska definiera vad det är som ska göras och hur det ska göras, kan själva utförandeprocessen 
fördelas på lägre instanser, vilket även skapar utrymme för kreativa lösningar hos de som är 
ansvariga (Berlin & Kastberg 2011:80ff).  
  
Kritik mot målstyrning  
Den mest grundläggande förutsättningen för att kunna använda sig utav målstyrning är att de 
anställda, på samtliga nivåer, är medvetna om de mål som finns inom organisationen. 
Brorström, Haglund och Solli (2014:210) hävdar att det därmed inte spelar någon roll hur 
mycket kunskap som ledningen besitter kring organisationens mål, om de som ansvarar för 
själva verksamheten inte har någon uppfattning kring dem. Att mål visar ansats till att vara 
vaga och i viss mån även orealistiska är något som Lena Lindgren (2008:56ff) menar är ett 
genomgående problem inom den offentliga sektorn. Vidare beskrivs problematiken i hur man 
inom offentlig verksamhet skapar mål som är mätbara?  Många utav de mål som fastställs 
tenderar även att ha en form av kvalitetskoppling, vilket komplicerar hela mätprocessen då 
kvalitet är ett abstrakt begrepp som tolkas olika utav olika personer. 
Ytterligare problem som kan uppstå i en målstyrd organisation är när intressen från politiker 
och tjänstemän möts. Svårigheterna kan då uppstå när de måste hantera mål, samtidigt som de 
är tvungna att förhålla sig till regler, riktlinjer och policys. Detta kan enligt Siverbo och 
Åkesson (2009) leda till en högre grad av detaljstyrning, där tjänstemännen och politikernas 







3.6 Balanserat styrkort 
Balanserat styrkort lanserades vid 1990-talets början av Robert S. Kaplan och David P. 
Norton som ett alternativ till den mer traditionella styrningen, som enligt författarna fokuserat 
för mycket på enbart det finansiella perspektivet. Genom att bara använda sig av finansiella 
mål läggs fokus på kortsiktiga resultat istället för långsiktiga lösningar. Syftet med modellen 
är att skapa en större balans i verksamheten genom att ta hänsyn till fler perspektiv än det 
finansiella. De perspektiv som introduceras i modellen för att komplettera styrningen är; 
kundperspektivet, lärande- och utvecklingsperspektivet, medarbetarperspektivet och interna 
processer. Perspektiven avser därmed att studera och lyfta fram olika delar av en verksamhet 
och koppla samman dem (Berlin & Kastberg 2011:82f).  
 
Användningsområde  
Det primära målet som balanserat styrkort avser att skapa är att styrningen ska involvera fler 
nivåer och dimensioner. Detta för att förstärka förbindelsen mellan den operativa 
verksamheten och strategin. I praktiken innebär det att systematiska mätningar kopplas 
samman med mål och nyckelfaktorer för verksamheten. Genom att använda sig utav mätning 
anses styrningen stärkas och utöver det hjälper styrkorten till att implementera strategier på ett 
lätthanterligt sätt. Vidare syftar även styrmodellen att skildra vägen till målet (Lindvall 
2001:201ff). Utgångspunkten för modellen är målstyrning med en form av cybernetisk 
styrning, där de överordnade tar fram vad som ska göras och de underordnade hur det ska 
göras. Det handlar alltså om en form av decentralisering där det som anses viktigt att styra 
mot definieras och sedan följs det upp mot mål som framtagits (Berlin & Kastberg 2011:80f).  
 
Kritik mot balanserat styrkort 
I en studie gjord av Bishnu Sharma och David Gadenne (2011:167) studeras australiska 
myndigheter och i den nämner författarna svårigheterna med att införa balanserat styrkort i 
offentlig verksamhet. Organisationens storlek och komplexiteten i implementera styrkorten på 
väldigt många olika enheter skapade problem (Sharma & Gadenne 2011:167). Ytterligare en 
studie som tar upp svårigheter med att föra in modellen i offentlig verksamhet är 
av Federica Farneti (2009:318f), som har studerat hur införandet av balanserat styrkort inom 
offentlig verksamhet i Italien tagit sig uttryck. Organisationerna som studerades hade problem 
med användandet av en fast styrmodell sett över tid, eftersom att organisationen förändras 
kontinuerligt krävdes det också en styrmodell som var anpassningsbar och kunde justeras. 
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Medarbetarnas bristande engagemang för att använda sig utav modellen var också ett problem 
enligt författaren.  
Även Hanne Nørreklit (2000:79ff) beskriver problematiken med att styrmodellen är svår att 
förankra bland medarbetare. För att balanserat styrkort ska fungera måste strategin nå fram 
och förstås av alla inom organisationen, vilket inte alltid är fallet. Nørreklit hävdar att 
strategin ofta misstolkas på grund av att de begrepp som används inom styrmodellen ofta inte 
har någon specifik definition och betydelsen av ett begrepp kan tolkas annorlunda beroende 
på kontexten.  
Att det ekonomiska perspektivet blir överordnad de andra perspektiven vid implementeringen 
av styrmodellen är ytterligare en risk som Berlin och Kastberg tar upp (Berlin & Kastberg 
2011:92ff). Även artikeln “The big idea: Balanced scorecard” (2014) beskriver hur det 
finansiella perspektivet hamnar i centrum vid implementeringen, eftersom att mål som 
kommer från det perspektivet är enklast att mäta. Att mäta måluppfyllelsen utifrån 
kundperspektivet är ofta svårare och mer abstrakt vilket kan leda till att ytterligare frågor 


















Kapitel 4 Empiri 
 
I detta kapitel kommer resultatet från den empiriska undersökningen att beskrivas. Syftet har 
varit att studera huruvida Göteborgs stads styrmodell och styrdokument påverkar den 
enskilda individen och i synnerhet chefen i sitt sätt att arbeta, samt om förhållningsättet till de 
rådande styrprinciperna förändras med utgångspunkt i tre olika arbetsdimensioner. 
Resultaten kommer vidare att presenteras uppifrån och ner med startpunkt på central 
ledningsnivå till följd utav förvaltningsledningsnivå och verksamhetsledningsnivå. Kapitlets 
utformning, grundar sig i att ge läsaren goda förutsättningar till att lättare få en uppfattning 
kring hur aktörernas beteende och förhållningssätt kan förändras, beroende på hur långt ut i 
organisationen en aktör befinner sig. Frågorna och svaren i följande avsnitt kommer, som 
tidigare nämnts i metodkapitlet, presenteras utifrån relevans för studiens område. Detta 
innebär att frågornas utformning kan skilja sig mellan de olika nivåerna. 
 
Förutsättningar för kapitlets innehåll 
Samtliga sex respondenter är jämnt fördelade på de olika nivåerna, där respondent 1 & 2 
representerar central nivå, 3 & 4 företräder förvaltningsledningsnivå, samt respondent 5 & 6 
som representerar aktörer på verksamhetsledningsnivå. För att lättare kunna urskilja vilken 
intervjuperson som citeras i textflödet, kommer de olika respondenterna att dels att benämnas 
som (1), (2), (3), (4), (5), (6) och därefter med “hen” för att skapa ett bättre flöde i texten.  
 
4.1 Central ledningsnivå 
 
Anser du att stadens rådande styrkoncept och dess styrdokument har någon påverkan i 
ditt dagliga arbete?    
Båda respondenterna är övertygade om att styrdokumenten har någon form av påverkan på det 
dagliga arbetet, men deras resonemang kring vilka som påverkas och vad det beror på, skiljer 
sig åt. 
 
Respondent 1 tror att de som sitter på chefspositioner påverkas, då det är något som dem 
förväntas att arbeta utifrån. Samtidigt menar hen att det kan bero på vart i organisationen som 
personen befinner sig. I en studie som hen var med och genomförde på olika förvaltningar, 
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framkom det att vissa enhetschefer hade större kännedom kring de styrande dokumenten än 
andra.  
”Om du tar hela skalan i en linje, då är det klart att när du 
pratar med en enhetschef, då får vi mycket: “ - jag vet inte när 
olika saker sker, alltså jag rapporterar in och därefter vet jag 
inte riktigt vart jag är”. Då kan du tänka dig att medarbetaren 
till den enhetschefen, vet förmodligen ännu mindre”. 
 
Respondent 2 menar på att det säkert finns chefer som styrs utan att dem själva vet om det.  
”En del chefer gör saker tack vare att det står så, utan att dem 
vet om det själva. Det beror förmodligen på att det har silats 
genom många led. Sedan kommer det uppdrag till dem”.  
 
Vidare anser (2) att alla förvaltningschefer verkligen bör ta sig tid att läsa fullmäktiges budget 
från pärm till pärm. Hen menar att det även är av stor vikt att verkligen analysera vad som 
menas med mål som formulerats, alternativt ta kontakt med de ansvariga politikerna om det 
behövs ytterligare förtydning.  
”Man läser ett mål, till exempel: ”alla göteborgare skall ha 
goda livschanser”, hur diffust är inte det? Då menar jag att det 
är lite upp till en själv som förvaltningschef, att man tar sig tid 
att läsa analysen och även diskuterar med politikerna kring 
målets syfte”. 
 
Respondent 2 har en tro på att de beslut som kommer från kommunfullmäktige har en 
påverkan på arbetet i ett eller flera avseenden, men att det är en väldigt långsam process. En 
förutsättning för att fullmäktiges beslut ska ha någon effekt är, enligt hen, att det från 
chefshåll finns ett engagemang och en vilja i att ta till sig budskapet och sedan kunna omsätta 








Vilka styrrelaterade svårigheter stöter du på i ditt vardagliga arbete och hur gör du för att 
handskas med dem? 
Båda respondenter upplever att stadens omfattning kan bidra till att det uppstår vissa 
styrrelaterade problem.  
 
Respondent 1 antyder att staden har väldigt mycket att hålla reda på. De nuvarande 
förutsättningarna inom staden innebär, enligt hen, att det inte går att använda sig utav enbart 
målstyrning.  
”Vi får helt enkelt slå oss till ro med att vi har en form utav 
blandmodell och inte jaga de renläriga svaren”.  
(1) beskriver att det är väldigt decentraliserat i Göteborg, där förvaltnings- och 
bolagsledningar har ett stort ansvar i hur man väljer att lägga upp arbetet. Hen menar på att 
lojaliteten mot fattade beslut, policys och riktlinjer därför kan variera från förvaltning till 
förvaltning. Stadsdelsförvaltningar har, enligt (1) haft en större tradition av att ställa upp på 
styrningen som staden vill förmedla. Hen upplever att fackförvaltningar och bolagsledningar i 
större utsträckning agerar på egen hand och kanske har lite svårare att ta till sig styrningen. 
Vidare resonerar hen kring vilka eventuella faktorer som kan ha påverkat att vissa 
förvaltningar är bättre på att ta till sig styrningen än andra, då det är viktigt att fråga sig varför 
det ser ut som det gör.  
”Har staden kanske skapat en för komplicerad styrning? Finns 
det för många styrande dokument, så att det i praktiken blir 
svårt att ta till sig? Eller är det en direkt ovilja? 
Lösningen enligt (1) handlar mer om en strävan i att minska antalet styrdokument och även 
försöka samordna dem i större utsträckning. Genom att göra det mer förståeligt och 
metodiskt, samt redogöra för vad som förväntas av en som chef kommer det, enligt hen, att bli 
lättare att agera efter styrbudskapet.    
 
Respondent 2 anser att det blir mer komplext hela tiden, vilket försvårar styrningen. Det beror 
delvis på att det kommer mer och mer speciallagstiftning att ta hänsyn till, samtidigt som det 
blir det blir svårare för någon från ”toppen” att förstå en kommunal verksamhet.  
”En verksamhet som kommunstyrelsen kommer aldrig riktigt ha 




(2) fortsätter resonemanget med att diskutera en teori som författaren Sven Siverbo också 
berört i sin studie: “En överdos av styrning”.  Teorin som hen beskriver, syftar till att olika 
styrmodeller läggs på varandra utan att någon egentligen tas bort, vilket kan bidra till 
motstridiga styrsignaler som i sin tur försvårar organisationens arbete. Hen har dock en 
föreställning om att målstyrning ändå är rätt väg att gå.  
”Jag tror att vi genom fortsatt resonemang och fortsatt 
utbildning i hur man målstyr sin organisation, kan få den att bli 
bättre. Visst är det komplext att ha en målstyrd verksamhet, men 
för mig finns det inget annat alternativ”. 
 
När diskussionen fortsatte in på hur individens beteende kan påverka det dagliga arbetet, lyfte 
(2) fram ett exempel på hur det kan se ut i en organisation. 
”Om man läser rapporter, där enheterna som jobbar med försörjningsstöd 
säger att det minskat, brukar man ofta se förklaringar där de beskriver sitt 
positiva arbete och hur man har lyckats med ett antal åtgärder. När 
försörjningsstödet istället har gått upp, beror det ofta på att omgivningen är 
besvärlig. Argumenten kan då exempelvis grunda sig i det är en för hög 
arbetslöshet eller att det är lågkonjunktur”.  
Respondent 2 menar på att när det går bra, vill man gärna tala om att det är på grund av en 
själv och när det går sämre är man snabb på att avsäga sig ansvar. Genom att agera på det 
















Hade du velat arbeta på något annorlunda sätt för att uppnå era mål? 
Hos båda respondenterna framkommer det att man upplever en problematik i att antalet mål som 
organisationen jobbar med, redan från början är alldeles för många och därav inte bidrar till en 
optimal slutprodukt för brukarna.  
 
Respondent 3 uttrycker sig enligt följande: 
”Vi hade kunnat uppnå ett mycket bättre resultat ifall vi tog oss an 
färre mål, istället för att försöka uppnå någon form av 
”duktighetssyndrom”, där vi tror att vi kan göra så mycket som 
möjligt och samtidigt vara duktiga på allt vi gör”. 
 
Respondent 4 har en liknande uppfattning och menar på att inte bara den egna organisationen, 
utan även staden, har alldeles för många mål: 
”Att lägga till mål kommer alltid betraktas som ofarligt. Då 
riskerar du nämligen inte att missa något samtidigt som man tror 
att man får fler möjligheter till att träffa rätt. För att dra en 
liknelse till en piltavla har du helt plötsligt kastat en massa pilar 
på tavlan, men ingen av dem har hamnat i mitten”. 
Respondent 4 beskriver även sin känsla av att det samtidigt finns en för stor otydlighet kring vilka 
nämnder och förvaltningar som ska arbeta med vilka frågor. Vidare hävdar hen att man borde 
fokusera mer på att våga prioritera de mål som man verkligen har möjlighet till att påverka, då det 
är väldigt vanligt att man får stå till svars för mål där man egentligen inte har de verktyg som 
krävs för att göra någon skillnad. 
 
Anser du att stadens rådande styrkoncept och dess styrdokument har någon påverkan i 
ditt dagliga arbete? 
Respondent 4 beskriver att man styrs mycket utifrån vad organisationens egen nämnd väljer att 
prioritera. I organisationen hos hen, har man två mått som man mäter i samtliga 







Respondent 3 upplever sig vara styrd likt de principer som fanns hos Respondent 4.  
”Om man utgår från nämndens budgetplaneringsarbete är det 
något man bör vara, annars är man på väg åt fel håll”.  
 
Vidare beskriver (3) hur budgetbesluten är dokument som ska styras på marginalen, men hen 
anser dock själv att det finns oproportionerligt mycket utrymme att arbeta på. I övrigt påvisar hen 
att fullmäktiges beslut alltid har varit och alltid ska vara styrande, men i många stycken kan det 
också lämnas utrymme för tolkning. Hen hävdar dock att det är nämndens ansvar att göra den 
tolkningen och inte individen själv, ifall en sådan situation skulle uppstå. 
 
Vilka styrrelaterade svårigheter stöter du på i ditt vardagliga arbete och hur gör du för att 
handskas med dem?  
 
Respondent 4:  
”När organisationens verksamhet utgörs av så mycket dokument, 
policys och lagar som man hela tiden måste ta hänsyn till, kan man 
ibland fråga sig hur man kan klara av en enda arbetsdag. Då ska 
man samtidigt vara medveten om att antalet dokument har minskat 
med flera hundra stycken”. 
Vidare påvisar hen även att det finns många fall då stadens styrande dokument inte direkt berör 
eller hanterar organisationens egna frågor:  
”När de tillfällena uppstår blir det att man får förlita sig mycket på 
den kunskap och de erfarenheter som man samlat på sig under 
vägen och agera därefter”. 
 
Respondent 3 menar på att styrningen överlag har fungerat förhållandevis bra inom Göteborgs 
stad. Förutsättningar ligger dock i att man delar grundinställningen om att aktörerna ska styras 
utav politiska beslut och ambitioner. Samtidigt påvisar hen att det finns många andra tjänstemän 
som inte delar samma grundsyn, vilket till stor del kan bero på vilken bakgrund eller vilka 
erfarenheter man haft sedan tidigare, då (3) själv arbetat nära det politiska systemet i drygt 15 år. 
 
Respondent 4 lyfter även fram en problematik gällande begreppstolkningen, vilket hen menar 
är något som kan skapa oklarheter bland organisationens medlemmar. I praktiken kan detta ge 
uttryck i form av att vissa anser att det är skillnad på mått, mätetal och nyckeltal, samtidigt 
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som andra inte gör det. Hen hävdar dock att de inte borde utgöra något problem, då hen anser 
att styrningens grundprinciper vilar på en väldigt enkel regel om att man hela tiden gör det som 
man har beslutat om.  
”Vilka formuleringar eller vilka begrepp som har använts har ingen betydelse”.
  
Uppfattar du att organisationens mål och styrdokument når ut till aktörerna på 
verksamhetsnivå? 
Respondent 4 upplever själv att innehållet hos många utav de styrande dokumenten tar sig hela 
vägen ut i verksamheten, men att det samtidigt är värt att betona att mycket grundar sig i 
kompetensen och viljan hos respektive enhetschef huruvida man tar sig an arbetet. Han beskriver 
att det finns en utmaning i att kommunicera ut de olika dokumenten ut i organisationen, vilket är 
något som alla kan bli bättre på.  
”Det som man verkligen vill få ut i organisationen bör förstärkas 
genom olika arbetsplatsträffar, facklig samverkan, men framförallt 
genom personliga möten”. 
Vidare beskriver (4) att det finns ytterligare en utmaning från förvaltningsledningshåll i vilka mål 
och uppföljningsfrågor som ska skjutas ut i organisationen, samt vilka som ska hanteras på 
förvaltningsledningsnivå. Från början kände man sig övertygade om att mycket utav framgången 
låg i att, ju mer som fördes ner på verksamhetsnivå, ju mer skulle organisationen också få gjort.  
”Idag är man inte lika övertygande om att det är på det viset”. 
Eftersom organisationens mål är av olika karaktär och omfattning, bör en del utav arbetet hanteras 
på förvaltningsledningsnivå, då många mål kanske inte får samma effekt ifall de förflyttas till 
verksamhetsnivå, menar (4). Därigenom kan man ge bättre möjligheter till de olika enheterna att 
fokusera mer på ett mindre antal mål, samtidigt som man får mer gynnsamma förutsättningar till 
att skapa en bättre slutprodukt för organisationen och brukarna. 
 
Respondent 3 anser att det förmodligen är lätt att hitta både positiva och negativa exempel ifall 
målen och styrdokumenten har någon effekt på verksamhetsnivå. Samtidigt menar hen att det är 
enorma skillnader beroende på vilken kommunal verksamhet man pratar om.  
”Inom staden så lever man visserligen inom samma organisation, 
där många av de styrande dokumenten är lika för alla men man 







Hade du velat arbeta på något annorlunda sätt för att uppnå era mål? 
Att målen inom organisationen är för många, är något som båda respondenterna upplever är ett 
problem där det bör genomföras förändringar.  
 
Respondent 5:  
“Det hade varit mycket bättre om vi tog oss an färre mål och 
prioriterade dem som vi anser är viktiga. Då kan vi fokusera mer 
på hur vi kan arbeta med dem på ett bättre sätt och således också 
få ett bättre resultat”. 
 
Även respondent (6) menar på att antalet mål bör minskas men att det samtidigt är lite upp till 
dem själva vart man vill lägga ribban. Under 2014 hade exempelvis deras verksamhet en väldigt 
ambitiös inställning till att formulera många mål, men man insåg ganska tidigt att 
uppföljningsarbetet skulle bli allt för omfattande och tidskrävande för att kunna skapa ett 
gynnsamt resultat i slutändan. 
 
Anser du att stadens rådande styrkoncept och dess styrdokument har någon påverkan i 
ditt dagliga arbete? 
Både respondent 5 och 6 har uppfattningen att man måste svara upp mot alla mål, men att 
aktörernas beteende och förhållningssätt till de olika styrdokumenten kan skilja sig väldigt 
mycket åt inom organisationen. 
 
Respondent 6 anser att uppfattningen till stor del beror på vilken arbetsbakgrund man har, 
samt vilken vikt man väljer att lägga vid styrdokumenten.  
“Det beror på om man är mer olydig eller strikt. Jag är ingen 
paragrafryttare, men jag känner att man måste förhålla sig, 
kommentera och motivera sina beslut hela tiden. Det tycker jag 
är rätt”. 





Respondent 5 påvisar att det är av större betydelse att man som chef får utrymme till att forma 
arbetet mer utifrån egna preferenser och erfarenheter.  
“Det är viktigt att kunna väga vad som är mer eller mindre 
prioriterat under en viss tidsperiod för att kunna få ett bättre 
slutresultat”.  
Hen upplever, till skillnad från respondent 6 att det därmed finns en stor frihet i att prioritera 
vissa aktiviteter, under förutsättning att det också finns resurser till att genomföra dem. 
 
Respondent 6 anser sig vara styrd även om hens uppfattning är att det finns möjlighet att 
reglera vissa delar i verksamheten. Hen menar på att ekonomin får ett väldigt stort utrymme 
och hävdar samtidigt att aktörerna på enhetsnivå verkar ha en liknande uppfattning.  
“Ekonomistyrningen är total känner jag. Det är uppföljningar, 
prognoser och bokslut hela tiden och man ska kommentera 
varenda siffra ner på tusenlappen”.  
(6) anser vidare att det inte finns något utrymme i att överstiga budget, om det inte gäller 
något akut, vilket kan vara hämmande. Samtidigt menar hen att det kanske måste se ut på det 
sättet, eftersom att man handskas med skattepengar och därför måste vara försiktig i hur man 
väljer att förvalta dem.     
 
Respondent 5 känner sig till skillnad från (6), inte speciellt styrd utifrån rådande styrkoncept. 
Hen upplever sig istället ha en relativt stor frihet i hur arbetet skall utformas och tillägger att 
det är något som hen trivs väldigt bra med. (5) anser dock att det föreligger en problematik i 
att styrkonceptet ibland lämnar för stort utrymme för tolkning, vilket kan skapa en otydlighet 
bland medarbetarna.  
“Det är viktigt att man som chef har några slags ramar omkring 
sig för att få en uppfattning om man är på rätt väg. Sedan är det 
också viktigt att det utrymme som ges, förtydligas med vad som 








Vilka styrrelaterade svårigheter stöter du på i ditt vardagliga arbete och hur gör du för att 
handskas med dem? 
Respondent 5 har under en viss tid upplevt en misstro till den nuvarande modellen där många utav 
målen som politikerna har fastställt, gått direkt ner på verksamhetsnivå. Hen menar vidare att man 
istället bör se över möjligheten till att paketera målen bland de övriga instanserna som också 
svarade upp gentemot dessa, då hen fick en känsla av att allt ansvar hamnade på en själv.  
“Idag är det inte riktigt på samma sätt, men det behövs fortfarande 
sorteras och prioriteras på ett mycket bättre sätt!”. 
 
Respondent 6 har också en uppfattning kring att man behöver jobba mer över gränserna men att 
det i många fall också rör sig om bristande resurser i form av tid. Hen beskriver exempelvis hur 
många av utvecklingsfrågorna hamnar hos de olika enhetscheferna, inklusive sig själv och att det 
därav hade varit till en fördel att dela upp ansvaret bland flera aktörer. Enligt hen hade den typen 
av uppdelning skapat bättre förutsättningar till att uppnå önskvärd effekt. 
“Det är en frustration från oss enhetschefer att inte ha tiden till att 
kunna ta dem typer av diskussioner med stadsdelen, som kanske 



















Kapitel 5 Analys 
 
I detta avsnitt kommer det empiriska materialet att ställas mot den teoretiska referensramen. För 
att underlätta för läsaren har analysen delats upp i fyra olika avsnitt, där varje del representerar ett 
styrningsrelaterat område. 
 
5.1 Rollkonflikter och rolltvetydigheter 
 
Finns det för få eller för många mål? 
Under intervjutillfällena upplever flera av respondenterna, på samtliga tre nivåer, att de 
föreligger en problematik i att organisationen har för många mål att arbeta med. 
Respondenterna utrycker sig likt respondent 4 och 5, som hävdar att man dels måste minska 
antalet mål och samtidigt samordna dem på ett bättre sätt. Detta för att det lätt kan uppstå en 
tvetydighet kring vilka aktörer som ska arbeta med vilka typer av frågor. Att informationen 
inte är fullständig kan således bidra till en form av rollkonflikt, där det kan bli svårt att veta 
vad som krävs av en själv, då det samtidigt kommer påtryckningar från flera olika håll i 
verksamheten (Senatra 1980). Vid dessa tillfällen, framhäver respondenterna på förvaltnings- 
och verksamhetsledningsnivå, att man får förlita sig mycket på sina egna erfarenheter och 
gamla rutiner (Rombach 1991). Respondent 3 upplever sig dock inte ha några större problem 
med att arbeta utifrån den kunskap man samlat på sig sedan tidigare, vilket tyder på att 
respondentens 15 år långa erfarenhet inom det politiska systemet förmodligen utgör en 
trygghet i hens uppfattning kring vad som ska göras, samtidigt som eventuella osäkerheter har 
minskat. 
 
Upplever sig respondenterna vara styrda? 
Respondent 5 på verksamhetsledningsnivå förmedlar en känsla av att styrningen inte påverkar 
hen nämnvärt i det dagliga arbetet. Vidare antyder respondenten att det rådande styrkonceptet 
i staden ibland lämnar för stort tolkningsutrymme, vilket hen anser kan leda till att 
medarbetarna upplever en osäkerhet i vad som gäller. Hen menar således att det behövs 
tydliga ramar för att man som chef ska veta i vilken riktning man ska sträva mot. Enligt 
Siverbo & Åkesson (2009) kan användandet av flertalet styrkoncept sprida inkompatibla 
styrsignaler, vilket i sin tur innebär att det öppnar upp för rolltvetydigheter bland de anställda. 
Respondenterna på förvaltningsledningsnivå finner att styrningen tar sig uttryck i form av det 
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som nämndens organisation väljer att prioritera. (3) Anser dock likt respondent 5, på 
verksamhetsledningsnivå, att det finns lite för stort spelrum att arbeta på när det gäller 
budgetbesluten, då det enligt (3) är något som bör styras på marginalen. Tvärtemot (3) känner 
sig respondent 6, på verksamhetsledningsnivå, väldigt styrd utifrån budget och hen anser att 
det ibland blir hämmande i hennes arbete (Berlin & Kastberg 2011:92ff). När man som chef 
väntas vara kreativ, samtidigt som strikta budgetriktlinjer skall följas, finns det en risk att 
problem uppkommer. Detta eftersom de två synsätten inte alltid är förenliga med varandra 





Hur fördelas målen? 
I teorin diskuteras fördelarna med målstyrning, där ledningen ges möjlighet till att 
decentralisera mycket av arbetet i organisationen (Brorström, Haglund och Solli (2014). Hos 
båda respondenterna på förvaltningsledningsnivå gavs intrycket av att man således kunde 
gardera sig lite genom att föra ner så mycket som möjligt på verksamhetsnivå. Därav skulle 
man inte riskera att missa något samtidigt som man hade förhoppningar om att organisationen 
också skulle få mer uträttat. Vidare skulle målstyrningen även öppna upp för kreativa 
lösningar hos de verksamma, men hos respondenterna på verksamhetsledningsnivå 
uppfattades dessa teorier istället ha fått en mer kontraproduktiv effekt (Bui & Marginson, 
2009). En utav respondenterna menar exempelvis att hen får ett orimligt stort ansvar då det är 
alldeles för många mål som förflyttas direkt ner på verksamhetsnivå. Hen menar vidare att det 
är något som kan bli problematiskt i flera avseenden då många utav målen dessutom är vagt 
utformade och mer visionära, vilket kan orsaka oklarheter bland övriga medarbetare 
(Lindgren 2008). Den andra respondenten på verksamhetsledningsnivå anser att det hade varit 
till organisationens fördel om arbetet hade kunnat fördelas på fler enheter och i vissa fall även 
hanteras redan på förvaltningsledningsnivå. Känslan som hen sänder ut är att allt för mycket 
tid går åt till att följa upp och kommentera olika mål, som egentligen hade kunnat få större 





Mottaglig för styrning? 
Som nämnts tidigare är decentralisering vanligt förekommande när styrkoncept likt 
målstyrning och balanserat styrkort används. De lägre instanserna inom organisationen 
ansvarar för att genomföra processer som leder till måluppfyllelse, samtidigt som 
beslutsfattarna intar en mer överordnad roll (Berlin & Kastberg 2011:80ff). Respondent 1 på 
central ledningsnivå spekulerar kring om decentraliseringen är en anledning till varför 
lojaliteten från förvaltningarnas sida kan skilja sig åt, när det gäller vilka styrdokument och 
direktiv man är villig att ta till sig. Fackförvaltningar i synnerhet kännetecknas av att vara 
väldigt autonoma i förhållande till exempelvis stadsdelsförvaltningar, vilket enligt (1) kan 
förklara varför den senare har varit mer mottaglig för stadens styrkoncept och dess verktyg. 
Enligt Nørreklit (2000:79ff) är det viktigt att alla medarbetare inom organisationen förstår och 
tar till sig budskapet för att en styrmodell som balanserat styrkort skall fungera. Författaren 
hävdar dock att det är svårt att förankra en sådan styrmodell bland de anställda, eftersom 
många utav begreppen kan tolkas olika, då de saknar en tydlig definition. På 
förvaltningsledningsnivå har en utav respondenterna upplevt att begreppstolkningar av 
exempelvis mätetal och nyckeltal kan skilja sig från person till person. Detta upplever dock 
densamma inte som något problem, då hen menar att huvudsaken är att man genomför de 
beslut som tagits. Respondenten förmedlar således känslan av att målformuleringarnas 
uppbyggnad, samt vilka begrepp som har använts inte verkar ha någon större påverkan i 
dennes arbete. 
 
5.3 Individens förhållningssätt och handlande   
 
Kan resultatet påverka individens beteende? 
I teoridelen kring kognitiv organisationsteori beskrivs svårigheten i att tyda om det är 
människors handlande eller formella strukturer som ligger bakom organisationsförändringar 
(Löwstedt 1995:9f). Respondent 2 på central ledningsnivå menar på att man i större 
utsträckning är villig att skylla på strukturella förhållanden när det sker negativa förändringar, 
medan det är lättare att ta åt sig äran själv vid en positiv utveckling. Problematiken med att 
det finns en tvetydighet kan enligt Löwstedt (1995) förklaras med att sambandet mellan 




Upplevs styrningen påverka samtliga delar utav organisationen? 
Samtliga respondenter menar på att de styrande dokumenten har en effekt på ens arbete i ett 
eller flera avseenden. Dock hävdar hälften utav respondenterna att mycket av 
förutsättningarna grundar sig i chefens vilja och engagemang att ta till sig de olika frågorna, 
för att sedan omsätta det i hens vardagliga arbete (Lindvall 2001:50ff). Vidare menar Stubbart 
(1989:326ff) på att chefens attityd och inställning är vital, eftersom dennes beslut påverkar 
organisationens resultat inom de olika nivåerna.  Respondent 3 och 6 har även en uppfattning 
om att en chefs tidigare arbetssysslor, till stor del utgör vilken inställningen denne får till att 
förhålla sig till de uppsatta mål som finns inom organisationen. För att ge styrningen goda 
förutsättningar till att få den effekt som styrmodellen avser, är det en grundförutsättning att 
samtliga medlemmar inom organisationen också har en vetskap kring de mål som existerar. 
Respondent 1 och 4 känner att en stor del av utmaningen ligger i att just överföra budskapen 
till de olika nivåerna på ett tydligt och begripligt sätt, för att således undvika eventuella 
rollkonflikter. Resonemanget som förs av respondenterna är något som Brorström, Haglund 
och Solli (2014) påstår är av stort värde, då det är irrelevant hur mycket kunnande som finns 
kring organisationens mål på ledningsnivå, om samma kompetens inte förekommer hos de 
ansvariga aktörerna på verksamhetsnivå.   
 
5.4 Styrningens effekter 
 
Upplevs styrningen vara komplex? 
På central ledningsnivå upplever en utav respondenterna att styrningen tenderar till att bli allt 
mer invecklad, vilket enligt hen delvis beror på att speciallagstiftningen blir allt mer 
omfattande, samtidigt som hen också har en känsla av att de tillkommer fler styrmodeller än 
vad det tas bort. Genom att härleda till DiMaggio och Powells begrepp kring isomorfismen, 
kan man urskilja de faktorer som respondenten syftar till. Den tvingande isomorfismen är i 
detta fall förankrat till de formella och informella krav som finns från staten och politikerna 
som hen är tvungen att ta hänsyn till (DiMaggio och Powell 1983). Genom att referera till 
tidigare diskussion, där mål adderades till följd av att det fanns en osäkerhet i att man skulle 
missa något, kan liknelser dras till respondentens uppfattning kring att styrmodeller läggs till, 
snarare än att de tas bort. Den mimetiska isomorfismen syftar just till den övergripande 
rädslan i att göra fel, vilket i detta fall kan utgöras av att styrmodeller hellre läggs till, då det 
kan finnas en allmän uppfattning av att fler styrmodeller genererar ett bredare styrperspektiv. 
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Vidare beskriver respondent 4, på förvaltningsledningsnivå, att det även finns fall då styrande 
dokument från staden inte står i relation till organisationens huvudsakliga arbetsområde. Hen 
beskriver känslan av att det i dessa fall också kan uppstå en form av osäkerhet, vilket innebär 
att man gärna tittar på hur tidigare arbeten inom de berörda området har utförts (Rombach 
1991:10). 
Skiljer sig teorin från verkligheten? 
Respondenter på både central ledningsnivå och förvaltningsledningsnivå ger en bild av att 
antalet styrande dokument, policys, riktlinjer, lagar och regler som man har att förhålla sig till, 
medför att styrningen ibland uppfattas som komplicerad. Den institutionella teorin beskriver 
hur formella strukturer anammas av organisationer när de kan bidra till att skapa en 
legitimitet. Enligt Meyer och Rowan (1977) är inte det primära målet att effektivisera 
verksamheten utan det handlar snarare om att frambringa en legitimitet bland medborgarna. 
En problematik som tas upp i teorin är att det som uttrycks i strategi och planer kan skilja sig 
väsentligt från det faktiska handlandet, vilket sker i form av särkoppling. Enligt en utav 
respondenterna på förvaltningsledningsnivå har det funnits flera exempel på tillfällen när hen 
har fått stå till svars för mål som inte berör organisationen och som inte varit möjliga att 
förverkliga. Således kan det ske en särkoppling i form av att verksamheten uttrycker teoretiskt 
















Kapitel 6 Slutsats 
 
6.1 Slutdiskussion 
För att återkoppla till studiens syfte, har vi kunnat se att de styrande dokumenten inom 
Göteborgs stad har en påverkan på chefen i dess sätt att arbeta, utifrån de förvaltningar som 
studien berört. Dock står det klart att effekten av dessa styrverktyg och dess inverkan på den 
enskilda individen skiljer sig åt, beroende på vart i organisationen chefen befinner sig, vilken 
typ av förvaltning man arbetar vid, samt vilket förhållningssätt och hur mottaglig individen är 
för styrningen.  
 
Samtliga ledningsnivåer visade på ett behov av en större samordning och tydlighet kring 
stadens och organisationens mål, då det fanns en tydlig tendens som visade på att antalet mål 
uppfattades vara ett utav de områden där förbättringar efterfrågades. Kritiken visade sig även 
vara allt mer påtaglig ju längre ut i organisationen som aktörerna befann sig. Vidare verkar 
det ha existerat en generell uppfattning hos respondenterna på central- och 
förvaltningsledningsnivå, att antalet mål kontinuerligt har tillkommit på grund av den 
allmänna rädslan som funnits i att missa något. Samtidigt fanns det förhoppningar om att fler 
mål också skulle innebära att fler saker skulle bli uträttade, vilket var en tankeställning som 
visat sig vara felaktig enligt majoriteten av de tillfrågade.  
 
Att respondenterna fann det svårt att anamma alla de styrande dokument, riktlinjer, policys 
och mål som förvaltningarna omfattas av är något som varit genomgående för samtliga nivåer. 
Dock verkade det samtidigt finnas en känsla från en del av de tillfrågade cheferna att 
merparten av styrverktygen ändå ansågs vara viktiga för att upprätthålla en legitimitet 
gentemot medborgarna. Den offentliga verksamhetens grundläggande uppgift handlar som 
bekant om att skapa en bättre välfärd för allmänheten. För förvaltningarnas del är det således 
av stor vikt att varje handling kan rättfärdigas och påvisas vara legitim, då verksamheten till 
stor del utgörs av skattefinansierade medel. Något som vi fann intressant utifrån ovanstående 
resultat är att det i vissa fall sker en form av särkoppling när prat skiljer sig från handling. 
Offentliga organisationer behöver kontinuerligt svara upp mot nya krav och bestämmelser. 
Genom att uttrycka sig med “prat och planer”, skapas en föreställning om att samtliga krav 
alltid hanteras fullt ut, när det i själva verket inte alltid omsätts i praktiken. Känslan som 
respondenterna har förmedlat är att det verkar finnas en föreställning om att de idéer och 
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tankar som kommer ovanifrån är förnuftiga, men att dem inte alltid är genomförbara. 
Tillfrågade chefer har exempelvis fått mål tilldelade sig där de upplevt att dessa varit 
motstridiga och i andra fall har målen helt enkelt inte gått att förverkliga.  
 
6.2 Studiens bidrag och förslag till vidare forskning 
Studiens resultat kan förväntas ha ett värde för de studerade förvaltningarna i form av att ge 
en ökad förståelse för hur medarbetarna uppfattar verksamheten och vilka styrrelaterade 
problem som de upplever. Förvaltningarna i Göteborgs stad bedrivs dock efter olika 
förutsättningar, vilket innebär att det blir svårt att garantera ett liknande resultat om 
undersökningen skulle ske på andra förvaltningar. För att säkerställa en högre tillförlitlighet 
skulle vi behöva undersöka ytterligare förvaltningar inom olika sektorer. Totalt genomfördes 
åtta intervjuer under studiens gång, vilket i sammanhanget får anses vara relativt få. Tanken 
var att använda oss av ytterligare respondenter på olika nivåer, men på grund av en 
tidsbegränsning har vi inte haft möjlighet till att genomföra studien i en större omfattning.  
 
Förslag på fortsatta studier kan vara att göra en jämförande undersökning där 
fackförvaltningar ställs mot stadsdelsförvaltningar för att på så vis få en större spridning på 
resultatet. Det hade också varit intressant att utforska fler nivåer än de som studien berört, 
dels för att inkludera fler respondenter, men även för att kunna studera fler perspektiv än 
enbart ledarpositioner. Studien har huvudsakligen fokuserat på om de styrande dokumenten 
har haft någon effekt på den enskilda individens sätt att arbeta. Ett intressant komplement till 
studien hade även varit att fördjupa sig inom ett område som syftar till att undersöka ifall det 
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 Anser du att stadens rådande styrkoncept och dess styrdokument har någon påverkan i 
ditt dagliga arbete? 
 Vilka styrrelaterade svårigheter stöter du på i ditt vardagliga arbete och hur gör du för 
att handskas med dem? 
 Hade du velat arbeta på något annorlunda sätt för att uppnå era mål? 
 Uppfattar du att organisationens mål och styrdokument når ut till aktörerna på 
verksamhetsnivå? 
 Vad är bra respektive dålig styrning för dig? 
 Vad styrs du av i ditt arbete? 
 Är det okej att gå över budget? 
 Finns det något du hade velat förändra i erat sätt att styra? 
 Lena Lindgren hävdar att mål inom offentlig sektor kan tendera till att vara vaga och 
inte särskilt realistiska. Är detta något som du märker av i er verksamhet?  
